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A.-I_)E�:OS Y I'vIEDIDAS DEL SISTE\1A \1ETRICO CO:vfPARADOS CON LOS DE OTROS
SISTEMAS
Untdades mecnces Equivalente cn mcdidas inglcsas 0 americana
Longitud:
I metro (m � 100 em) ....
I kilometre (km � 1000 m) .
Superficie:
I centimetre cuadrado (ern'}.
metro cuadrado (m' � 10.000 cnr') ..
hectarea (ha � 10.000 m' � 100 areas) .
kilometre cuadrado (krrr' � 100 ha) ..
Volumen:
1 litre (I 1�1000 em").
1 hcctolitro (hI � 100 1) .
I metro cubico (m' � 1000 I) ...
Peso:
I gramo (gl .
I kilogramo (kg) = 1000 g).
1 quintal (q = 100 kg) ..
I tonelada (t = 10 q � 1000 kg) ..
! 39.37 inches (pulgadas)
. 3.2808 feet (pies)
1 1.0936 yards (yardas)
0.62137 miles (millas)
0.15498 square inches (pulgadas cua­
dradas)
f 10.76365 square feet (pies cuadrados)
\ 1.19596 square yards (yardas cuadra-,
das)
2.4711 acres
0.3861 square miles (millas cuadra­
das)
I 0.220 Imperial gallon (gal6n imperial)
\ 0.264 U.S, gallon (gal6n americano)
r 21.9975 Imperial gallon
J 26.4171 U.S. gallon
1 27497 Imperial bushels
l 2.8377 us. bushels
f 3531338 cubic feet (pies cubicos)
\ IJ794 cubic yards (yardas cubicas)
15.4323 grains
I 32.1507 Troy ounces (onzas Troy)Metales preciosos.
, 35.2734 ounces avoirdupois
l 2.2046 lb. avoirdupois (libras)
f220.46 lb. avoirdupois
1
2.2046 centals
l 1.968 cwt (hundredweight)
f 1.10231 short ton (tonelada corta)
\ 0.98421 long ton (tonelada larga)
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B.-PESOS y �EDIl'AS Ir-.:GLESAS Y )'..;ORTEAMERICAi'\r\S COMPARADAS co;...! EL SISTE�1A
!\11�TRICO
Unidades inglcsas 0 americanas Equivalence en medtdas metricas
Longirud :
I inch (pulgada)... . .
foot (pie � 12 pulgadas) .
yard (yards � tres pies) .
mile (milia � 1760 yardas).
Superficie:
1 sq. inch (pulgada cuadrada) .
sq. foot (pie cuadrado) (144 sq. inches).
sq. yard (9 sq. feet) .
acre (4840 sg. yards) .
sq. mile (640 acres)
Volumen:
I Imp. gallon (277 cubic inches) ...
U.S. gallon (231 cubic inches).
Imp galion .
u.s. gallon .
Imp. bushel (�8 Imp gallons).
. 1 U.S. bushel ..
cubic foot (1728 cubic inches).
cubic yard (27 cubic feet) ...
Peso:
1 grain. . " .
ounce (onza) Troy .
oz. avoirdupois (�437.5 grains)
Ib (o� 7000 grains � 16 oz avoirdupois) ...
cental (�100 Ib) ...
cwt (hundredweight) (�112 Ib).
short ton (�2000 Ib) .
long ton (�2240 Ib) " ..
2.54 cmo�00254 m
30.48 em � 0 3048 m
91.44 cm�·0.9144 m
1.609H krn
6.4516 em!
0.0929 m2
0.83613 m2
40.47 areas�0.40468 ha
2.5899 km' � 258.99 ha
4.546 1
3.785 I
0.04546 hk4.5460 I
0.03785 hI � 3.7854 I
036368 h � 36.368 I
0.35239 hl�35.239 I
0.0283179 m'
0.764559 01'
0.0648 g
.
31.1035 g�0.0311 kg
28.35 g�O 02835 kg
453.6 . g�0.4536 kg
4536 kg�0.4536 q
50.8 kg�0.508 g
0.9071S t= 907.18 kg
1.01605 t= 1016.05 kg
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C.-CONVERSI6N DE �·1EDIDAS DE VOLU\fEN" EN UN"IDADES 8E PESO Y VARIOS OTROS
COEFICIENTES
Productos agricolas :
Cereales.
Un bushel de EE. LU
equlvale a:
-_-----
Trigo y papas .
Maiz y lino.
Cebada.
Arroz crude:
Avena.
60 lb = 0.27216 q
56 Ib = 0.25401 q
48 Ib = 0.21772 q
45 lb « 0.20412 q
32 Ib �0.14515 q
Un bushel Imperial
equivale a:
Trigo y papas .. 60 Ib = 0.27216 q
56 lb = 0.25401 q
52 Ib = 0.23587 q
50 Ih = 0.22680 q
39 Ib = 0.17690 q
Maiz y centeno .
Sem. de Iino . . . .
Cebada.. . .
Avena .. ' ..
Algodon:
Lin fardo de EE. UU.
equivale a:
--_.---
Bruto ...
Neto ,
500 Ib = 2.26796 q
478 Ib·� 2.16817 q
lJn fardo de la India
equivale a:
400 Ib = 1.8144 q
Un Kantar de Eglpto
equivale a:
Desgranado . 99.05 Ib=44 928 kg
=0.44928 q
Un quintal merrico
equivale a:
3.6743 bushels EE. uu
3.9369" >
4.593 I
4.8991
6.8894
Un quintal merrico
equivale a:
3.6743 bushels Imp.
3.0360 ,
. 4.2396
4.4092
5.6529
>
Un quintal metrico
equlvale a:
0.4409 fardo peso bruto
0.4612 fardo peso neto
Un quintal mctrico
equivale a :
0.55115 fardos
Un quintal mctrico
equivale a:
2.2258 kantars
Cate:
I saco de cafe: Brasil.. 132.28 Ib=60 kg=O.b q
I quintal rnetrico = 1.6667 sacos de cafe Brasil.
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Petrdleo :
1 barril (= 34.97 gal. Imp. = 42 gal. EE. LU)
=1.5899 hl=O. I 5899 m).
---_._----------,-----_._-
I hectolitro =
0.62897 barriles.
metro cubico =
6.2897 barriles.
EI equivalente de barrilcs en toneladas metrtcas dependc dt1 pesoespcclfico del
petr61eo el que varia considerablemente. Valores mas comunmente ernpleados (ba­
rriles por tonelada metrical: EE. UU. 7.39; Rusia 7.29; Venezuela ll.77; Rumania
7.33; Mejico 6.74. Los otros valores varian alrededor de 7 a 7.5.
Trafieo ferrovlar:o y aereo:
1 Pasajero-kilometro = 0.62137 pasajera-milla .
Ton.vkilometro = 0.685 ton. corta-rnilla.
= 0.612 ton. larga-milla.
Kg-metro = 1.37 lb.-milia ...
Pasajero-milla = 1.60934
pasajero-kilomctro.
Ton. corta-milla =
1.45997 ton-krn.
I lb.-milia = 0.73 kg.-km.
Tonelaje de navies:
1 Tonelada de registro = 100 pies cubicos ..
=2.83 m'
Tonelada de desplazamtento » 1000 Kg.
1 mJ=0.353 toneladas de registro.
EI Instituto de Ingcnicros de Chile recomienda a sus colaboradores el emplco
de los simbolos internacionales, a fin de que sus trabajos sean legibles en el ext ran­
jero.
LA CO\IIS16N ED1TORA.
